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On the Concept of Dialectic: 
A Perspective for the Comparative Study in Phenomenology 
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Naohiko Mimura 
Some excellent comparative studies on Husserl's phenomenology and Buddhist 
Philosophy have been published recently. In this paper, based on those preceding 
works, it is targeted to find a perspective that should lead to further comparative 
studies within the phenomenological thought. 
Husserl, who founded the phenomenology, was consistently negative on the philo-
sophical methodology of "dialectic". But in the later phenomenological movement, it 
was pointed out that Husserl's thoughts contained dialectic moments, and the 
dialectic method acquired a unique position. In this paper, this process has been 
made clear based specifically on Jacques Derrida. And by interpreting the 
philosophical logic of the phenomenology from the perspective of dialectic, it shows 
an effective perspective for the comparative study on the unique connection 
between the theory and the practice in philosophy and religious thought (especially 
in Buddhist philosophy). 
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